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PARTE üFICJAL
REAL.ES ORDENES
SIIIISecntaI11
OBUCES
Excmo. Sr.: En vieta. de 1& insta.ncU\. que cursó
V. E. a. este Ministerto con su eecrito de 1.0 del
mes ~tual, promovida por el 8egundo teniente de
InCa.nterla. (E. R.), D. M8lD:ucl HitA Muñoz, en 6Ú-
plica. de que le 8EnIl permutGdu cinco cruces de
plat& del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo legún reales órdenes de 9 de febrero l.
22 de junio de 1910, 21 de noviembre de 191 ,
25 de enero y 15 de tebrero de 1912; por otraB
de primeJ& cIMe de la. misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien &eeeder a. lo
80licitado, por estlU' ocmJprendido el recurrente en
el e.rt. 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 80 de diciembre de 1889 (O, L. ~ú·
mero 660). I
De r~l orden lo digo n V. E. paza. su conocimien,
to v demás efectoll' Dios gu&rde a V. E. muohos
8ofi08' Madrid 8 de noviembre de 1916.
I:UQC1J:
8cí'lor Genera.l en Jefe del Ejércitto de ElIpo.ña en
Africa.
DESTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) h& tenido a. bien
nombrar a.yudante 00 órdenes del Teniente general
D. Antero Rubín y Homent, que tiene Beñalada su
resi<knda en esta. Corte, en 6ituación de cuartel.
al teniente oord.D.el de Infa.ntería. D· Rafael Rodríguez
de Rivera e Itt¡uierdo del lIonte, a.yud&nte de campo
que em de dicho GeneaJ en su. Ultlerior dest.ioo-
De real orden lo digo G V. E· para. llU conooimiet)r
to yt)Íectos consiguientes. Dios guame Do V. E. mu-
chos años· Madrid 9 de noviembre de 1916·
Seiiores Capitanes generaJes de la primenL 1 sexta
regiones.
~OI' InterTentor civil de Guerra '1 lIarlnD. y del
Pro&ec:torado en lIanueooe·
© Ministerio de Defensa
Excmo- 8r·: El Rey (q. D. g.) hA tenido 80 bien
nombra.r ayudante de campo de V. E. al comalDda.nte
de Infant.eria D· Malnuel Palou de Comasema; y
Molt6, que se halla en situa.ción de excedente en
. 0S0e diBtritoo
Do reo.l orden lo digo a. V. E. pu-a su conocímien.~
to y finea consiguientes. Díos guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 9 de noviembre de 1916·
Señor Ca.pitá.n general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
--. . ""
ExctAo. Sr.: ' El Rey (q.' D. K,) ha. tenido lI. bien
disponer que el capitán de Cabn.llería. D. RamÓlli
CanaUIl Gonzál~. oeae .en el cargo de ayuda.nte
de campo de V. E.
Do real orden lo digo a. V. E. poza. IU conocimi~·
to y finca consiguientes. Dioll guaord.e a. V. E. muchos
aJl.08. Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQuz
Scil.or Capitán generol de Ba.leare8.
Señor Interventor civil de Guerra y M8l'Ína y del
Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo· S,.: Acc-e<iiendo a los deseos del Te-
niente I!'encral de la· Sección de reierva dél Estado
Moyor General del Ejército D· Manuel Macias y
Ca.'lBdo, 'el Rey (q. D. g.) se ha. servido o.ntori-
zarle pora. que lije 8U residencia en esta. Corte-
De rea.! orden lo di~o a V. E. paza BU conocimien'"
to y finee consiguientes. Dios gu8l'de & V. E· muoboa
años· Madrid 9 de noviembre de 1916.
LuQOK
Seil.or CapitAn general de la. primera región·
Sefior Int'erventor civil de Guerra y llarina Y del
Protectorado en Jfa.rruecoe.
Examo. Sr.: Accediendo a 108 dese08 del ~ea:.
te llenera! D. AD~ Rubln 1 HomeD&, el Rey
(q. 1). g.) se ha aenido autoriarle pam. qDe lije
10 de noviembre de 1916
8U residencia. en esta Corte, en situa.ción de cuaroel.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimi~
to y fines oonaiguientes. Dios guarde a V. E. muchQS
años· Madrid 9 de noviembre de 1916·
LUQUlt
Señores Oa.pitanes generales de la primera. y sexta
regiones·
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Sea:IoI de IDllmlerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (<J,. D. g.) 8e ha servido
conceder el empleo de bngada. de la. resewa. gra--
tuíta del arma de Infantería, por estar deélarado
apto paza. él, al. sazgento del regimiento. de Te-,
nerife núm· 64, D. Federico Fazio Ma.nry, acogido
a 108 beneficios del mpítiulo XX de la. vigente
ley de reclutamiento; cuyo empleo 'deberá. prac-
ticar durante un mes en. su a.ctnaJ. regimiento, como
previene la rool orden de 18 de noviembre de
1914 (D. O, núm. 260). '
De real orden lo digo a V. E. paza. 8U conocimiem·
to y demás efectos· Dios gn&'de a V. E. muchos
B.iios· Madrid 8 de noviembre de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de Oa.nlU'ias.
Excmo· Sr.: El Rey (<J,. D. g.) 8e hp. 8ervido
<lonceder el em¡:,leo de brlgada de la reserva. gra-
tuita. de Infantería., por estar decla.ra.dos aptos ~
él, a. loe sargentos del regimiento Infanterfa. de
Murcia. núm. 37, José Besada García y Victoriano
Soto Valenzuela, acogidos a los beneficlol!l del capt-
:t'ulo XX de la vigente ley de reclutamiento; los
cuales deberán practicar el referido empleo du-
ra.nte un 'mee en 8U Il.Ctual regimiento, como previene
la real orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O, nú-
mero 260)·
De real orden 10 digo a V. E. paza. l!IU conoC'imien~
to y demáll efectol!l. Dios gua.rde a. V. E. muchol!l
afiOll' Madrid 8 de noviembre de 1916.
LUQul
8elior Ca;pi~ geD.~ de 1& oota'\'80 regi6n.
. e.
semaa de IDIlllem
DESTINOS
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido
dispo~Jue los jefee y oficiales de lngeDoier08
oom . oa en la 8iguiente relación, que comien-
za. OCÍID J). Ma.nuel Mendicuti y Fernández Diez y
1lerInina> oon D. José Fernández Olmedo, puen Bo
servir loe destinos que en la miielIlBo Be les se-
ñalan, efect1Jando 6U incorporación. con toda ur-
gencia 108 d.il6tinados a. Afnca.
De rea.! orden lo digo Bo V. E· para 8ll conocimim-
to y demás efeetoe· Dios guaroe a. V. E. muchos
añoe. Madrid 9 de noviembre de 1916-
DJQuK
'Señoree O&pi.times generales de la; ~l'IIlo,. segun;.
~ . cuarta, quin~ sexta, séptima Y octa'f80 re-
giones r GenemJ en_Jefe del Ejért'litlo de E9pWia
en ~.
8eiiot- Intaenentor civil de. Guerra '1 JIarina, '1 del
ProtectoIlldo en lIam1eooe·
© Ministerio de Defensa
Tenientes coroneles
D. Manuel Mendicuti y femández Diez, ascendido, del regi-
mie!1to de Telégrafos, al 5.0 depósito de reserva de In-
gemeros.
• Francisco Cañizares Moyano, ascendido, de situación de
exce.d~nte en. la primera región y en comisión del
selVlClO autonzada por real orden de 23 de junio
~e 1~11, p~rcibiendo el coínpldo del sueldo y gra-
tificaCIón aSignada por los capltulos correspondientes
. del presupuesto, continúa en igual situación desempe-
.ñando la misma comisión en las condiciones expresadas.
• Miguel López'Rodriguez, ascendido, de la Comandancia
general de Ingenieros de la séptima región, al 7.0 depó-
sito de reserva de Ingenieros.
D. Julio Soto Rioja, de situación de excedente en la séptima
región, a la Comandancia general de Ingenieros de la
séptima región. .
t Anselmo Otero-Cossfo Morales, de situación de excedente
en la cuarta región, a la Comandancia de Ingenieros de
Córdoba.
• Juan Martinez Femández, de la comandancia de Ingenie-
ros de Córdoba, al regimiento de Tel~afos.
• Arfstides femández Mathews, ascendido, del tercer regi-
miento de Zapadores minadores, a situación de ace-
dente en la primera región.
• Felipe Gómez Pallete y Cárcer, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, a situación de acedente en la primera
región.
CapUme.
D. F~lix Oonúlez Outi~rrez, del grupo' mixto de Ingenieros
de Larache, a situación de excedente en la primera re-
gión. '
• Antonio Notario de la Muela, que Ce5a en el cargo de ayu-
dante de campo del Teniente general D. Alberto de
Borbón y de Castellví, Marquk de Santa Elena, al
grupo lJuxto de Ingenieros de Larache.
• Carlos Bordóns Oómez, ascendido, del cuarto regimiento
de Zapadores minadores, al mismo. •
• Pedro Fauqui~ Lozano, ascendido, del regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta, al tercer regimiento de Zapa-
dore. minadores.
PrlmerOl tenJenteI
D. Joaquln Otero Perrer, de situación de reemplazo por en-
fermo en la octava región, que se halla restablecido, al
r~miento de ferrocarriles.
• Oabnel Ochoa de Zabalegui Eyaralar, de la compaftfa ex-
pedicionaria del tercer regimiento de Zapadores mina-
dores en Larache, a la compaí\la expedicionaria del
primer regimiento de Zapadores minadores en Ceuta,
para cumplir nuevo plazo de forzosa permanencia.
• Joaquín Cantarel1 Bordalba, del regimiento mixto de Inge-
meros de Melilla, al mismo, para cumplir nuevo plazo
de forzosa permanencia.
• José de los Mozos Muñoz, de la compañía expedicionaria
del primer regimiento de Zapadores Minadores en Ceu--
ta, alyrimer regimiento de Zapadores minadores.
• ~I Ramirez de Cartagena y Marcaida, del segundo re-
gimiento de Zapadores minadores, al regimiento mixto
. de Ingenieros de Ccuta.
• J~ lrio e lilas, del cuarto regimiento de Zapadores mina·
dores, a la compañía expedicionaria del tercer regi-
miento de Zapadores minadores en Larache.
• José femindez Olmedo, del primer regimiento de Zapa-
dores minadores, al tercer regimiento de Zapadores mi-
nadores.
Madrid 9 de noviembre de 1916.-Luque.
•••
D. O. n6m. 253
SIcdoa de laternadGa
10 de noviembre de 19is
PRllDlIIOS DI: REENGANCHE
ABONOS DE T~PO
Excmo- Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó So
este Ministerio con BU escrito de fecha. 3 de octu-
bre próximo pasado, promovida. por el suboficial de
la Comandancia. de Art.:illeria. de Cartagena, don
Antonio Banet Truque, en súplica de que se le
conceda. abono de tiempo ¡amo efectos de ree~n~
che, el Rey (q. D· g.) se ha. servido desestiInac
la petición del recurrente, por carecer de derecho So
lo que solicita.
De real orden lo digo 80 V· E. pe.ra. su conocimien-
to y d~ efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años· lIadrid 8 de noviembre de 1916.
L"uQUE
Señor Ca.pitán general de la. tercera. región.
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo· Sr.: Con arreglo 110 lo precep-
tuado en la. real orden.de 19 de octubre de 19U
(~. O, nÚID. 235), el Rey (q. D. ~.) se ha. servido
tl!sponer que se publique a. cont.muación la. re1&o
c16n de 1'&8. cla8es de t:r0p¡. de InÍBl1terla., Car
bBoll~ Art.il~e.ría., Ingenieros e Intendencia., qU6
ha.n Bldo cla~l1f1ca.dos por la Junta. Central de en~
ganches y reenganches, en loe períodos de reen"
~che que les coresrponde y antigüedad d6 108
~mos que· se les señaJ.a, cuya relación da. prin-
ClplO Con el sa.rg~to José Oalder6n Polo y ter-
Inln80 con el de igual clase VaJen.tín Nieto Gar
liegos_
De rea.! orden lo digo a V· E. poza. su conocimien...
to y demás efectos· Dios guarde 80 V. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de 1916.
Sedor.• '.
RIfa R 1Sargento. J~ Calderón Polo..................... 1.
0 I junio •. 19 16 ) •
19:J
) » »
ego D. ey, l. • • • • • • • • • •• Id Manuel Cantalejo Jim~nea • ••• .. .. .. . .. • . l. o 1 'eolito •. 19 16 ) ) » • »em •• t.
lBrigada • Pedro Bloco del Valle. • • • •••• • ••••••• 3·• 1 sepbre. 19
14 1 mayo » ) )
dem id. Reln., 2 ••••••••••• Sargento. Manuel Moreno Hinojosa. . • • • •• • •• • • • ••• 2. o 1 nobre .. 19 16 ) ) • » » )
ldem .••. Alfredo Martlnea Mar¡6enda.. . • •••• • • • •• l. o 19 idem .•• 191 ) •
) ) ) )
Idem id. Prlncipe, 3 •••.•••• /Idem •••• Antonio MartlDea Vald........... •••••• l.· 18 sepbre. 1916 • •
» » » )
Wriglda. 1056 Cort~ Gómes. •••••••••• . . . . . • • .. • •• 2.o :aS nobre .. 19 1
I julio .. 19 14 • » )
argento. Ricardo del Ril. Barnquet.. • . • • • • . • • • •• • 2. • I idelXl ... 19 1 • •
» » ) »
Idem •... ~a~ Sempere alados. .. • .. ... .. • .. .. . • l. • 10 marso •. 191 ) » • ) » »
...
o
1"", Id. Prlne_, .... '" .. ren> .... • Ceaireo Canaja! Toldos. ••••• . •• • • •• • l.o 6 abril ... 1915 ) » • ) • » ~
tdem ••.• Ml¡uel Uauano Va1eJuuela. • . • . . . • • . •• • • I • • I julio., .. 19 1 • • ) » » »
ldem •.•. ~ G6mea Sigtleoaa•••••••• lO......... ... l.· 31 octubre. 19 1 • ) » ) » » "
Ml1a. 2.·•• ullo~t MODerris............ : ...... 3.0 I nobre .. 191 » • » » • •
O
:l.
Idem id. Infante, 5 •••• , , •• ,/Suboficial D. Juan ego ~er .••.••..•••.•••••••• 4.· 1 enero .• 19 1 1 mayo. 19 13 1 mayo. 19 14 Plus de 0,:15 ptas.
~
Idem Id. Saboya, 6., ........ Cabo .... Francisco Mor: bo. ••••.••• oo • • • • • • • • 1 •• 3 sepbre 19 1
) ) • ) ) »
B
Idem id. Sldlla, 7, •.••••••.• ~~~~~~~. Vidal Pereda ilftoell............... oo. 2.· 30 Dobre .. 19 1 1 ·ulio •• 1.9 1•
) » » ~~
DaDiel Mat~ Peinlldor. • . • • • • •• • • • . • •• • .• 1 • • I agosto. 19 1 • ) » ) » •
Idem id. Zamora, 8.. •• . • ••. Idem •.• , D. julio Rcma~eraCarreras.. •••••••••• 2.· 5 cobre .. 19 1 » » ) ) ) ) i'
~rlp".. Pedro Oliva V u .•••••••••••••••.•.••• · 2.· 19 sepbre. 191 1 agosto 1914 ) » •
...
rlento. Casto SAochea Guerrero. •• • . . •• • . • • . • • • • l.• 1 junio .•. 19 1 ) • ) ) » )
CD
...
ldem Id. Córdoba, 10.... ... ~~=:::: Antonio Olveira Rodrl¡uea. • •• •• • • . •• • •• l. • I octubre. 19 1 » • » »
» »
a-.
Malluel Garcla Vúqoes.................. l.· I nobre .• 191 • ) » ) »
)
Ml1a.2.· •.. Francllco s.rabia Donate.... ;......... • l.· 1 julio.••. 19 1 ) • ) » ) »
Idem .... Antonio Domfopea Jlaab1ea....'... .. .... 1.0 I agosto .. 191 » • »
) t »
¡"'''" Ricardo Iclesiaa Prado.. . • • •• • • • • •• . • • • •. 2.· r:a mayo., 19
1 1 febro. 1916 ) » »
r¡ento. Rafael VUler¡u Zuloaga. .. . • • .. .. • . .. ... l. o 24 idelD •• 191 » •
) » » »
Idem Id. San Fernando, 1 l ••• ~~em •••• MI,¡uel Huerta Garc:la • • • • •• . •• . • . • . • •• .• l. • 14 julio.... 191 » •
) » » »
em •••• Rleardo GonÁlea Salabert • •••.•.•••••• I . o I agosto •. 19 1 ) » » ) » »
.' dem ••.• uan AlODSO GonÁles .• t • • • • • • • • • • • • • • • I •o 27 idem ... '9 1 ) • ) » »
)
Idem .••• arcoa Bernal Do~' • • • •• • •• • . . •• •• • l.o 31 octubre. 19' • ) » ) » )
Ide 'd Z ~Mda. 2 ..... Bernardo del Rlo Pra • • • • • . • . • •• ••••• I • • 18 nobre .• 191 ) • » »
) )
mi. ara.oll, 12, •• •• • Cabo .•• , ~OIquln Martln CarriÓD.................. 1.° 7 idem .. 191 » ) ) » » ) Plua de O,2S ptas.
~'d" auatino ADdreu JilDeno •• •• • • • • •• •• • • •. 2.· a febrero. 191 1 julio •. 19 14
» ) » ~
Idem .••• Primitivo "arqutDea MarqufDea. •• . . • • ••• 2.o 6 abril ... 19 1 1 ulio .. 1915 »
) )
gento. Manuel Carruc:oea S'ea................. l.· 1 dicbre .. 19 15 » » • » • •
p
Idem id. ExtrelDadur., 15.. •. ~~~::::: Manuel Guti&res Reqoeaa. . . • • • • . • • . • •• l.o JI lXIauo. 19 1 » ) »
) » »
Jo~ GODÁlell Carraaco•••••••••.••••• ••• l.· 1 junio... 191 » » » » ) » J~d"''''' 016 Asensio Barroso.. • . • • . . • • . • • • •• • • •. I •• 1 idem ... 19 1 » ) » » ) »Cabo •••• Leacdro Garcia Manto. • • •• . • . • •• • • • • • •• l. o 6 mauo •• 191 » ) » » » » Plus de 0,25 ptas.
Idem .•• , Antonio Egea Fern4Ddea. . .............. l.· 8 julio .• 191 » » ) » » »
Idem. ~
Ide id A' 6 IBrigada .• Manuel LOlICOS Xapada.. . • •• . •• .•. • ••• •• 2.·
11 octubre. 191 I ·ulio .. 19 15 » ) )
w
m • rag 11,21 •••••••• SIr t P'randaco L6pea Roca. • •• • • • •• •• • • •• • • •• 2.· 26 sepbre.. 19 1 » ) » ) » »gen o.
• ~Sl'\~{A:'- . /'
I
;
Obn"ao1on.
J':BClU. EN QU. A.lJCKNDIO
A.Jlo 11 Di..1 Xea I Ada IDi.. ¡ x.. l.iloDial Xe.
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Rtl(. In!." Aracdn, ,U ••••••• SarfCnto. Florendo Ya,ae Romeo•.••••••••••••••• l.' I julio ... 1916 • • • • • •~Idem..... D. Jadnto Tejero 1.aDprita •. 01 ••••••••• l.' 18 octubre. 191~ ) • • • ) •Idem id. Gerona, :12 ••••••••• Idem..••• Mamerto Ramlres Boisi8et ••••.•.••.•••• l.' 2 Dobre •• 191~ • • • • ·. •Idem •••• ~aqll1n Pinos 8&acbes ••••••••••.••••••. 1.° 18 idem •. 191~ • • • • • •Idem id. Valencia, 2,1 .•••••• Ideen••••. arique Romero Castilla••••••••.•••••• 1.° 4 idem •. 191~ • • • • • •Idem id. Albuera, 26 •.••••• Idem.• ' •. MlDlIel PIaDa TIJ'IaI'ODll. •• .• • .••••••••• l.' 13 idem .•• 191~ • ) • • • •ldem id. Cuenca, 27 •.•••.•• Suboficial o. MaimiDO Le6D"Garda ••••••••••••••• 4.' 1 ideJO, •• :::~ 1 mayo. 1913 I mayo. 19 14IdemJd. Luc:haoa, 28•••••••. Idem •••• e Aapato AluD lIoubla1 ••••••••••• .' 4.' 1 dicbre 1 idem. 1913 1 idem • 19 14Idem id Conltltuci6n, 29 ••• Idem •.•• e Emilio TriDidad Ezp6sito .•••••••.••• 4. 0 8 Dobre •• 191 J idem. 19 13 I idem • 19 14Idem id. Lealtad, 30 • • • • • •• Md•. 2."•• Do~ VWu SartoIoat••.•••••••••••• .l.' 1 sepbre. 191 • ) • ) • •
Idem id. Aaturlu, 31 ••.•.•• ~~~~~ O. J Siena Pi.&a.rro • • • • • •• •• •• • ••.•• 4. 0 J octubl'l!: 1912 1 mayo. 1913 1 mayo. 19 1..EIOSi SiDches ViJcaJno .. .. • . • • .... • .... I o 27 agosto 1916 • • • • • • Plus de 0,25 ptas.Id id G d !Sargento. D. ilvestreClJriel Mercbú ••.••••.•••• 1. 0 1 octubre. 19 16 • • • • • •em • rana a, 34 ••••••. Ml1 a ~.ulio Floree JlJan de Dios••••••••..•.••.. l. o 1 julio.••• 19 16 • • • e • ••• 2 •••Idem id. BurlO., ,16 •• • • •• ¡Cabo •••• Adolfo Pl!rea Pl!r'ea ••••.••••••••.••••••. 1. 0 1 octubre. 1916 . t • » • • • Plus de 0,25 ptas.ldem id. Murci., 37 ••••.•••• Sudofida1 D. JOIl! Riba. ROIDI-/s. • •• •••••••••••••• 3. 0 1 abril ... 19·2 J mayo. 19 13 1 majO 19 14Sar¡ento. Bartoloml! AI....rea ruhorru·•••••••. A •• 2.° 1 Dobre •. 1916. • • • e • •Bri.ac1a •• MlDuel QuiDcoc:ea Mesa•••••••••.••••••• 3.' I idem • 1916, 1 mayo. 1913
·.
t •\Sariento. MartIn Levia Escudero ••••••••••••••.••
..' 1 julio ... 1916 • • • • •• •ldem id. León, 38••••••••••• Idem •••• tn Gama Lara ....................... 1 0 J idem ••• 1916 , • » • • )ldem •••• seo S4Dcllu Chamero •••••• • • • •• • ••• l. ' 29 sepbre . 1916, • • • • ) •Cabo •••• ISlacT~noCaDo •••••••••" ••••.•••. I.~ ,agosto. 1916. • • • • ) • Plus de 0.25 ptas.Suboficial D. JUID Meadiol. Coroudo.............. IIl1111 27 julio... 1916' 1 mayo. 1913 I mayo. 19 14
Bripda .. BraulioHerteraGarda.................. 2.0 3 marzo .• 191e' 1 julio •. 1914 • ) •ldem ••.• Pascua1 SAacbea JuaD ................... 2. 0 16 mayo. 191E 3 febro. 1914 • » •!Sargento. ~~l! Luru Meadidba1 •••••••••••••.•.• 1.° lo:ablil ..• 191E • » e • • •Idem n • • nrique Guerrero BIeDa •• . ••••• • ••• ••• l. ' 22 ¡dem. •• 19 1~ • • • • • •Idem id. GraveUDal, 41 ..... Idem .... Vlc:en~eP~ Alnrea .•••oo........... J.: 6,!Dayo.. 191~ ) • • ) • »\{detn .... FranClllCO on. Roclrf¡uea .• oO.. .... l. 21 .deJO... 191~ » • • ) • •~dem •••• DiegoDluLópéa •••••••••••••••.•••••• '2. 0 3'idem •.• 191~ • • • • • •Ml1a. .l." . Manuel Rueda V.qaerlao................ 2. 0 I¡abril ... 1916 • • • • • •Cabo •••• Antonio DoIlcro Duda . • • .• ••.••••••.• l.o .16 mayo... 191 E • • • • • • Plus de 0,25 ptas.Idem •••• Fernando Ciceree Fariau............... l.o 27 junio... 1916 • • • • • ) ldem.Idem ••.• Pedro Ramos Lópea •••••••••••••••••••• l.o I octubre. 1916 » ) • • • • [dem.Idem id. CerUlola, 42 ....... •1Idem • •.• CODrado León Gracia. • .. .. • .. .. • • .. • • • • 1.: 2 abril ... 191 E • • » • • • [dem.[dem .••• ~an lIc!ndea Garcfa .... oo.............. l. S sepbre. 1916 • • • • • • Idem.Idem id. GarelllDo, 43 •••..• ¡Sarlento. eodoro ~e1'edoArroyo............... l. o 9 Dobre.. 19 16 • ) • • • •Idem id. San Marcial, ........ Brigada .• Victorino rbiola Jiml!Dea............... 2. 0 22 j\1lio ... 1916 1 julio .. 191.. ) • '.Id... Id. TetDAn, " .......... "-to. So'ndo. An.Ia"...................... •.• .8 oct.b". '9'~ • • • • ) •
. rdem •... Manuel Puig Campillo ... oo ...... .. ... ... 1•o 30 sepbre. 191 • • ) ) • •tdem Id Ea~a, 46 ••••..•. Idem •••• BeDito RodrIgues Be1tr4n •••••••• ••.••• l. o lO octubre. 1916
• • • • • •Ml1s. 2." .. Feliciano Mulloa Salndor .•••••••••••••• J. o 1 agosto. 191 • • • • • •Idem id. Otumba, 49 ....... ¡sargento. Rafael PuituMalo......... ............. 2. 0 22 nobre.. 1916, ) • e • • •Idem id. Vucaya,s' ... ... Subofici.1 D. Arturo aDes PaJA .................. nliM. I marso .. 1916, 1 mayo. 1913 I mayo. 19 14
ldem id. Andalucla, 5' ..... Idem.... • Jo~ Goai Reta .................... Idem 1 dicbre • 1916 1 idem • 1913 1 idem • 19 14
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(J) Brigada. Pedro Solana <:aaadas ., .••••..••••••••. 1 2. 0 19 Dovbre. 191 1 Julio •• 19 1<4 ,. .'
,.
-<D
Re¡.ln!.- Andalucf., 52...... Sargento. Joaquln BarrientOl Rivero............... l. o 16 (lcbre •• 191 • • • ,. • •
., Idem •••. Melchor ZarauA Bermejo.. • • . • • • . • •••. •• 1. 0 23 idem... 19 1 • • ,. • • •
O Idem Id. Guipl1Jcoa, 53 •••••• Idem .••. Ramón MUJAn M!DPcares......... .•..• l.: 5 febro •• 191
,. ,. ,. •
,. ,.
a.
Cabo ••. Rutino Sáea EguUul................. ,... l. ti agosto. 19 1 lO ,. ,. •
,. ,. 11 Plus de 0,25 ptas.
<D ' ISlrgento. Francisco Alcocet' Monsó... oo ........ oo. 2.
0 8 ocbre.. 191~ • ,. ,. • ,. ,.
e
Idem Id. Aala, 55..... o ..... ldem .... Martlo Vic~ns Pujadas.............. oo. l. o 30 agosto. 191~ ,. • • ,. • ,.
<D
ldero. o'•• Angel Olmo Var6..... oo ••••• oo.· ••• •• l.· 6 novbre 19 11 ,. • lO • •
,.
-..
{Brigada. Cristino Ortlz Medina................... 2.' 1 febro .• 191' 1 febro. 1914 • ,. ,.
<D Idem Id. Alava, S6 • ......... Sargento. D. Joa~ TOOD SáDCh~...... . ............. 2.· 1 novbre 191~ ,. ,. ) • 11 •
~ .' Ml1a. 2.- • Jo~ Medina Espejo.... .......... ...... l.· 1 aepbre. 191~ 11 ,. ,. ,. ,. ,.
(J)
Q) Idem Id. Alcintara, 58 •• ..... ~Brigada. O. Jos~ Nieto Ven.tura ................ oo 3.: 5 ~oTbre. 191~ 1 mayo. 1913 ,. lO ,. lo"ldem .... An~el Garcla PadIlla ..... ·......... .... 3. 26 Idem... 19ft I Idem . 1913 lO lO ,. C>
Idem Id. Melill., 59......... ICabo ... ~OI ACes MartInes ................... · l. o u junio ... 191! ,. ,. lO ,. • ,. Plus de 0,23 ptas. ~
'Idem Id Palma 61 lMl1a• 2.·. edro oSÓ Vives..................... 2.· u uOTbre. 191~ • lO ,. lO ,. •
. " •••.••.•• Cabo l. ~. GuiUermo Barceló Bauai............. •••• 2.· 28 idem... 191E ,. ,. • • ,. ,. Plus de 0,50 ptas. 1Idem Id. IDca, 6J....... ' .... /Brigada. Jaime Garcta Riera ............... ·..... J. o 6 ocbre. .. 19l~ J mayo. 19 1] ,. ,. ,.Jdem Id. Teoerife, 64........ ldem .... Eduardo GanÓD Morillo................. 2.· 20 nOTbre. 191/ 1 Uullo •• 1915 • '. •Idem Id. Laa Palmas, 66 ..... Mds. l.· • FranciSCO'P~re. Alfonso................ · 2.· 5 ocbre .. 191~ ,. ,. ,. t • t i¡DriO"'" A•.." ••• GondJ..V................... ' ."...to.• '.,' II Uullo •. 191] ~ • ,.
Idem Id. Serrallo, 69 ....... Sargento. D. Jos~ .Luoa M~l~udes ............. ~... l.: 14 ma?O.. 191~ ,. ,. ,. ,. ,. ,. tIdem..... t~ Ruu TorreJón..................... l. 26 abnl. .. 191~ ,. ~ ,. 11 • •
Ml1s. l.'. uardoArroyoJaguet ................. 2. 0 locbre .. 19 1f •
,.
• • t
,. lo"
l'"" ". M•••""", , .. "r.m ,,'. ¡.Im. P... V,............... ........ ... '.' , ....,•. ,." ,. lO ,. ,. ,. ,. UI.-
Suboficial D. Higidío Reas Lópe¡............... •. 4.· 7 ocbre .. 191 I mayo. 191J 1 maJo. 191~
Ot
Bón. Cal. Barbaatro, 4....... Idem... t Manuel Calvo Lagostina............ .. 4.° 19 idem... Igl 1 ldem. Igl] 1 ldem. 191~
. Sargento. ,. Julio Guido P~rea.................... l.· 26 agosto. 19l ) lO ,. • 11 ,.
Idem Id. Tarifa, S ........... 11dem.... Juan Carvajal Cepedel1o................ 2.· I novbre 19 11 ,. ,. • ,. ,. ,.
Idem id. Alba de Tormu, 8 .. Idem .... Joa~ Torrea Prata.. . .................... l.· 15 idem... 191~ t . ,. ,. ,. lO ,.
. r"" .... A·O" a ....t T.=..... .... .......... ,.' ........ ,." ,. 11 • ,. » ,.
Idem Id. Las Navas, 10....... Idem ..... Niceto MarUDCI ~1Des...... .......... l.: 21 idem ... 191f • ~ ,. ,. • 11
M\\s. 2. • Claro Prado SobnDo . • . • . •... •• • •• •• • • • • l. I re~ro •• 191~ t ,. ,. ,. » ,.
Cabo .... Jeada Rivera F~ijóo ... .... ..... ...... 1. 0 1 mayo .. 19 15 t ,. ,. ,. » ) 11 Plus de 0,'5 ptas.
. Id.m ", lJ......, " ........TriO"'" •~ri'"¿;~.... c"""..ni. .. ..... ... .. ,.: " ....,.. '.'¡ 1 Julio .• 19 14 ,. t ,.Sargento. ManaDO nanes Manlllno... .•...••••••. l. 3 novbre. 19 161 • ,. ,. ,. • •
Idem Id. Se orbe. 1a •••.••.. M.O banda OamiAu Rodriguel Torres............ •• l.· 1 julio... J9 1E » ,. 11 ~ 11 e
Idem Id. Alfonso XII, IS ..... Sargento. Ramón Subies Marco............ · ... ·... 2.0 31 acosto • 191/ ,. ,. • ~I
,.
•
1¡::1
Idem Id Reus 16 ~MI1'. l.· . Antonio FernAudel Ambroa ............. 3 o 1 dibre.. 191/ ,. 11 ,. t 11 ,. Asim~l,do a brigada.
• , .•.••••••.• Idt'm 2.& Inocente Barandalla Lópe%... ...•••.•••. J.. 1 novbre. 191~ 11 ,. • • • 11 9
Mero Id. Chlclana, 17 ........ ~Sargento. Francisco Casado Ameaua Rubio ...... ,.. J.: 3 julio... 191t t t ,. ,. • • "Idem o ••• CltlJ1~nteRomin Acebedo....... .•.••.• l. 1 sepbre. 191t • • » t ,. ,. ~Idem Id. Tatuer., 18........ lIdero ..•. Aritc,nio Aleu Roca:......... ........... J. o 1 idem... 19 1E ,. • ,. ,. • ,.triO"'" O, M.'." RI.u Gwnl........... ....... ,.' "OY"". "t' I julio.. 19 15 ,. t 11
BrlKada disciplinarla MelUla.. Sargento. Manuel Carretero Beauchy............ .•• a.· 6 idem... 191f • lO t • • • ~
Cabo ••. .IFrancisco Valero Martines ........ ' ...... l.· 10 abril ••• 1915 ,. t ,. ,. » » PlulI de 0,25 ptas.
•
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~OB& reclut,· Avna, S ••.•••• Suboficial D. Mutln Petr& Casajds•••• ".".,. ' • , 4,· 26 mano•• 191~ 1 mayo 191] 1 mayo. 1914
:Plus de 0,25 ptas.[dem Badajol, 7 ••• , ••. "... Cabo •••. Julio M~ndes Utrera ....... , •••••• " •.• ,. l.· 9 octubre. 191~ • a a a » •[dem Carmona, I1 •••••••••• Brigada .• D. Agusltn Fern4Ddel Chicarro . , •.•••• " 2.· 20 junio, , 191~ 1 a¡Olto 191] • • •rdem Cidil, 14 •••••.••••••• Suboficill D. I1deConso Fem!ndel Córdoba ,. , ••••. 4. 0 1 Dobre •• 191~ 1 mayo. 1913 1 mayo. 19 14Idem Valladolid, 4S ......... Brigada •• Eusuquio Ubago Alonso •• : • •• • . . . •••• • 3. 0 1 octubre. 191~ 1 idem. 1913 • • aCiru~ de fuern. relulareain-
Salvador Gil Meua•••.•••.••.•••••• , •.•• 1,· reblO •• .. • a • Plus de 0,25 ptas.d genu de Melilla, 1 •••••• Cabo •.•. 4 1915 • •Idem id. id. 2 ............. Sargento. Mobamed LablSeu SIISi •.•••.••.•••••.• ,
1 • 1 1I01to • 1916 • • a • • •Brigada, . D. Jo~ LaCuente Betancort " •••••..••.•• 3 • ]0 octbre. 191E 1 mayo. 1913 • • •[dem id. de Lanche, 4 •••••• Sargento. Santlafo Muden Junio ••••••••••••..••••• 2.° I sepbre. 191E • a a • • »ldem .... Milud Seu El A. ••••.• • ••.••••. • ••• 2.· 1 mayo •• 191E • • • • • •rro¡>a. de pOlida fndlgena del
MelUla••••••••.•••.••.••. \tdem •• I • D. Fntncisco Galindo de GlUm&•.•••.• , . 1.° 1 agolto • 19 1E a • • a • •
:_'d. de Lonehe ...... jltbo .... Rafael Velasco Pacbeco •.•.•••.••••••••• l. o 1 mayo •. 19IE • a • a • • Plus de 0,25 ptas.
em .... F~lix Betlavente Fer'dndn ••••••• , •••. l.· 21 JUDIO ... 1915 • • • • • • dem.
CABALLERIA
• L d rbofici•, D. )os~ Caftdevila Mollin .•.•••••.•••••.• 4.° 7 nobre •• 1916 1 mayo. 191] 1 mayo. 1914eg. anc. d Rey, 1 •••••• , Brigada •. Juho Fern ndea Alvarea•.•••••••.••••••. 2.· 1 mayo •• 19u 1 ldem. 1914 » • •[d Id la R 1 Sargeoto. Leoocio Clemente P~res •. ••..•.•••• • 1.° 12 octbre • 19 1E a a a • • aem. e DI1 2 •••••••• Idem ••.• Angel de la Fuente P~res ............... 1,° 2] idem ••• 1916 a • • • • •~ldem ••.• EmUlo Cardona Mezquida ••••••••.•••. ,. ... 1 agosto. 19 1E • a • • • •ldem Id. S«gunto,8 •.••• " ldem ••.. Ao\o:lio Martfoez Zabaiete. • .••..•••••. ... 21 sepbre • 191E • • • a • •fdem., •• Florendo E1duque Cavero•• , ..•••••••••• 2.° 1 Dobre .• 1916 • » • » • •
rdem Dragonel Numanci., 11 lldem .... Angel Gonz{(ea Baraborra ••••••••••••••• 2.° 1 dicbre • 1916 t • a • • •ldem Ca,. LUlltanla.. la. • . • •• Idem .••• Manuel Garda CuBfar ••••••.•.••••• , ••. 2.° 1 nobre •. 19 16/ • a • a • •Idem Alántara, l •••.•••••• Cabo..... Enrique Plaza Lobo ••• , •••••••••••.• ' •• l.· 1 sepbre. 1915 • • • • • • Plus de 0.25 ptas.
Id Alb 6 !Idem .... ~~ Gómes GonÁJez ................. ". 1.° 15 octbre. 1916 • • • • • a Idem.em uerl, 1 .••••••••.• Idem ••• !adio Gonz{(es León .••••..•.•••..•••• , l.· 15 idem .... 1916 • • t • • • dem.ldem AllonlO XII, 21. , ••.•• ¡Sargento. D. Víctoriado Reinoso Aguado•••.•••• : •• 1,° '6 marlo•• 191E • I • a a aIdem Gaflcla, 2S. ••••••••••• Subolicia I a Jesús Balboa y Balboa................ 4.° 20 nobre •• 191E 1 mayo.. 1913 I mayo. 19!~
Id M' Crf ti Sar~eoto. Narciso Gonlál~1 Pe!!a .••.•• :., ........ .. o 1 Ot.'tbre • 191E » • • • • aem. lOa 1 na, 27 •• , ••• Cabo ••.• Frandsco Cueco Sáncbes••.••.. , ••••••• .. 0 14 idem... 191E • • • • • • Plus de 0,25 ptas.Idem Taxdfr, 29 • • •• • •••••• Idem •.•. Claudio Gamalbo G6lDeI .•••..••.•••..•• 1,· 30 sepbre. 19:~ a a » • • • Idem.Escuela de Equitación •.•.• Sargento ¡e"rancisco Beneito L6pea••.••••••.••••• 1.° 7 nobre .. 191 t • • • • •Grupo (uern. re¡uJarel indl-
Francisco Vera Gil .................. '. sepbre • Iglt • ) ~Ius de o,aS ptas.gena. de Mejilla, 2 •••• '. Cabo •• , • l.· 1 • • • tIdem id, Ceuta, 3.••••••.•• , ldem •.•. Angel Cuadrado Sáncbea•••.•.••• , •••••• 1.° 29 julio .•• 191E • a a • • • Idem.1 tSargr.nto Abderrahamán Ben AH ............ ' ..... J •• 1 agosto. 191t • • • • • »dem Id. Larache, 4 ...... '. Idem .... Solimán Ben Kaddur .......•..••..••••. 1.0 1 julio ..• 191~ • • • • • •
-
ARTILLERIA
1J.o re¡iDÚeDto montado •..• Sargento. José Gnda Castro ••••..• , . • . • • . • • • . • • .. 1,o 10 junio••• 191e • a • • • aRq. Artillerla pesada • •• ,. Idem.... Domin~(1Caotalejo Borreguero •• , ••••••• I 1.° 13 sepbre. 191~ • • • • • •
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CUDlOI . ~( '~e- adual periodo deEm'_ MO•••Be : 1:- ree~nche A BRIGADA A SUBOFICIAL Obler••clollolO D&PZNDBNOIAJ :1:
~ -¡ Dla )l.. Ado DI. Jiu A~o Dla !le. Afio: t.
-----------
Com.· Carta¡eD.a "•••••••••• -Suboficill D. Joa~ CarvallaJ Reto •••••• , .., .•••••..• 11... I octubre. 19 16 1 mlYo. 1913 ImIYO. 19 14
Idem Barcelotll •••••• , ••.•• Sargento. Enrique Ooa PeAlrroya ••.•••• , •.••..•• l." 26 novbre. 1916 » » » • » ) »
ldem Mallorca" ••• "••. "•..•• Otro •••• Criatóbal Tluler Al6e•.• , •••.•••••.••••• l." 20 octubre. 19 16 • » • » » )Idem Menorca ••••., .••••.•• Otro .••• Constantino Lópea AIartlDes ••••••••••••• l." 3 idem ••. 19 16 • » • • » •
Idem Ceuta •• "•••• , •• "• "•.• Ot!-o ., •• Juan Montilla CordÓD ••••••.•.•••.••.•• l." U sepbre. 1916 » • • » ) »Otro •.•• Jos6 Lópes Lópe¡ ••••••• , •••.••••••••• I " 17 idem .•. '9 16 • • • » » )
INGENIEROS
r,er re¡. Zapadores minadores Sargento. Aurello Martines S4iD1l•••••••••••••••••• l." 13 novbre. 1916 • • » • » »
. ¡"U'oAd" D. RupertoV~Garda •••.•.•.••.••• 3." 2 octubre. 19 16' 1 mayo ~ 19 13 r mayo. 19 14Sargento. Odóu Dlu M n •.••••••••.••.•.•.••.. l." 1 agosto ,\1916 » » » » ) »ReJ. Tel~erafos •.••••..••• , Otr Lula Miranda Peh •.•••••.•.••••••••.•• l. " 11 sepbre. 1916 » • » » » ..o ••••
Otro •••• SeVeriDO Gómea Seco ••••••••••••••••. "• I " 31 octubre. 1916 » » • • • )Com.· Ileaorca•••••-•••••••• Otro •••• tIlO Jlateu RoaeU6 ..................... l." 19 idem ... 1916 • » • ) • )Grupo misto Lanche ..••••• Otro ••• arlano~Meaeaa••••••••••••••••• 1 " 1 julio .... 1916 • • ) ) • )Centro Electrot&:nlco y de Otro ..•• Ricardo S Pu1&.•.• ,..•. ,.•..••..•.
..-
I agosto. 1910 » » ) ) » )
Comullicacionea • • . ••• • • .• Otro •.•. Pablo Castellanos • lero................ l." I idem •. 1916 • • • ) ) )
AeroDiutlca mUltar ••••••••• ~g:ro ., .• Au¡uato Saqn~ Nayarro•.•••.••••.•••• l.· 26 Ibril ... 19 12 » » • • ) •
. ro •.•• Francisco Sc:u.tiin Saaa••••••••••••••• ... l. novbre .. 1916 » • • ) » »
TROPAS DE INTENDENOA
8.& CemaDdancla•••••••••••• Bri¡adl .. Francisco Garcla Castelo.: ••••••••••••• 3. 0 1 octubre. 1916 1 ocbre. 19 15 » ) )
Idem cam~1Melilla ••••••. Cabo ••.• Enrique Gonúla Ruu••••••••.•••• , .•.• 2." 30 agoslo 1916 • » • ) ) » Plus de 0,50 ptas.Idem Id. uta .••••.•••••.. Sar¡ento. Antonio Centeno Marcos•••••••••••••••• l." 1 febrero. 19 15 » • • ) ) »Idem id. Larache ........... Otro., •• VllenUn Nieto Galle¡os .•••••••••.•••••• l." 13 sepbre. 19 10 • » ) ) » )
--
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1). O. núm. 253 10 de noviembre de 1916
YOLUNTARIOS
Excm.o- Sr.: VÍilta. ln. instancia que Y. E. cursó a.
este Ministerio {'on 8U escrito de fecha. 28 de julio
último, promovida por el trompeta. del séptimo regi-
miento montado de ArtilIería, Pa.ulino Ortega. 'fe-
rán, en súplica. de que se le conceda continuar en
filas con los mismos beneficios que venía. disfru-
tando, el Rey (q. D· g.) se ha. servido desesth
mar la. petición del rC()urrente, por hallarse com,
prendido en la real orden circular de 23 de octubre
próximo pasado (D. O, núm. 241).
De real orden lo digo a. y. E. para. su conocimien,
to y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
años· :Madrid 8 de noviembre de 1916.
L'uQUE
Señor Ca.pitán general de la quinta. regi6n.
•••
SI:tII1I de JIstIdl , DDIIS laerala
OONDECORAOIONES
~~cmo: Sr.: Yiata. la. instancia que cursó a. este
Mlmsteno el General Jefe de la Escuela Cen¡traJ.
de Tiro en 25 de octubre próximo paaado, promo-.
vida por el profesor segundo 001 Cuerpo de Equi-
tación militar, CQll destino en dicha. Escuela., (loo
SeJustia.n? Femáindez Díaz, en súplica. de que se
le a.utonce para. usar sobre el uniforme la. me-
dalla. de plat.'1 de la. Cruz Roja. espa.ño~ y a.cre-
diiando hallarse en posesi6n de la. misma., el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien acceder a. lo solicitado,
con arreglo a. lo dispuesto en la. rca.l orden de 26
de septiembre de 1899 (C, L· núm. 183).
De real orden lo digo a. y. E· para 8U conocimielIl-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.D.08· Madrid 8 de noviembre .de ,1916.
L"l1QUZ
Se1'lor Capitán general de 1& primera. regián.
.e.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Yistu 1IuI in.tanciae de loa u.1um-
n08 de 1& Aoodemia. de Caballeria. D. Nemesio Fer-
nández Cuesta. y D. JesÚB Velasco &ntiaB, en sú,
pli08l de que se les oonceda. validez definitli.va., en!
dicha. Academia, de 1ae SBigDa.turaa que &:l'I'0bo.l-on
siendo a.lU1n.Ilos de lo. de Infa.nteña, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la petición de los rC()u-
rrentes, por carecer de derecho Do ello, en armo--
nía con lo preceptuado en. el rea.I decreto de 6 de
diciembre de 1911 (C. Lo nÚln. 240) pa.rn, exá.me.
nas de ingreso, y lo que dispo'Qel el a.rt. 16 del
resJ decreto de 15 de mayo de 1912 (C. L. núm. 97).
De real orden lo digo a. V. E.~ su conocimien...
to y demás efectos· Dios gua.ro.e a. V. E. muchos
años· Madrid 8 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de 1&' séptima. región.
Señor Director de la Academia de Caballer~
PAS~
OirClllar. Excmo· Sr.: En Tisa del escrito que
el Capitán geneml de Ca.oP.riaB, dirigió Do este ~i-
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nisterio en 5 de abril último, proponiendo que en
108 caBOS de concentra.ci(m de fuerza. de la. GWIl'-
dia. Civil, ordenada por los Gobernadores civiles
de las provinciaB, sean estas autoridades las en·
cargadas de expedir los oportunos pases y pasa.-
portes, toda vez ~ue el ¡mgo de los pasajes co-
rrespondientes está a. cargo del Mill18terio de la.
Gobernación; teniendo en cuenta. que por real or-
den de dicho !1inisterio de fecha. 24 de junio de
1910 se 3lUtoriza. a los jefes de Comandancia. de
la Guardia. Civil en lAs eapita.les de provincia y a.
los ea.pilianes y jefes de línea en las demás pobla,-
ciones, para. expedir aut.ori:w.ciones de transportes
por, ferrocarril a. las fuerzall de dicho Instituto, CoD.
el fin de que la.s concentraciones se efectúen con
la. ra.pidez que las necesidades de los servicios de
orden público exigen, el ~ (q. D· g.) se ha. ser-
vido disponer que la. expedición de paea.portes por
las autoridades urilitares a. las fuerzaa de la. Guar-
dia Civil se limite exclusivamente a los casos en
que se tre.te de cumplimentar órdenes y servicios
diapuestos por dichas autoridades, debiendo, en los
demás C880S, pmctica.rse lo dispuesto en la. real
orden mencionada;.
De la So M. lo digo B. V. E. para su conocb
miento y demás efectos· Dios guarde a. y. E. mu-
chos M08. Madrid 8 de noviembre de 1916·
LUQUE
BetI:or•••
DISPOSICIONES
de la 8ubIecret... y 8eccionea de este Ministerio
y de .. DepeacleDcIM central.,.
Secclon de Inlanterla
CONOURSOB
Ctrauw. Debiendo eubriree por opollición, a: ~
noe el vigente reglamento, UJUl, plnm. de mWllCO
de primera oorr6spondiente So requinto, que se ha.lla
'dCILnte en el bal:&1Ulal Ca.z&dOres de I.8BI Na.-
vae nítm. lO, cuya. plana. ma.yor reside en r.e.ra.,
ohe, de orden del Excmo. Sedor Ministro de lo.
Guena se anuncia. el oportuno conourso, en el oual
podrin tomar parte 108 individuos de la. clase civil
que lo deseen y reunan lM condicionee '1 ciroUDJI-
talnciaa pers0D301es esigidaa por la.8 vigentes dis-
posiciones.
Las solicitudes se dirigirán &l Jefe del expre-
8Bdo ouerpo, tel'IIlinaJ1do Sil admisi6n el día 25 del
mes actual. Madrid 9 de nonembre de 1916.
El Jete de la 8ecc16D
'Ml1/UI.el t'.lguera.s1
CirctUo.r. Debiendo cub~ por oposición, 81 te-
nos del vigente reglam.ento, UDJIr plam,. de músico
de primera., correspondiente .. bombardino, que se
ha.U.8t va.ca.nte en el ~to Inf&nterfa. de Azar.
gón núm· 21, cuya pIBioa mayor reside en Zara,.
goza;, de oroen del Excmo- Señor Ministro de la
Guerra se anuncia. el oportluno conCUr8o, en el cual
podrán tomar parte los indi'fÍdu08 de la. claBe civil
que lo deseen '1 reunan lBB condicione& y c.ircuns-
1aInciaB persoua.les exigidM por la8 vigentes dis-
posiciones.
Las solicitudes se dirigirán &l lefe del expre-
sado cuerpo, terminando 8U admisl6n el día. 25 del
acluaJ. .Hadrid 8 de noTiembre de 1916.
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Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a t&-
n08 el vigente reglamento, d08 p1a.zaB de músico
de tercera., correspondientes a. caja. y cla.rinete, '
que se ha.1Jan vacantes en el regimiento lnfa.ntería
de AIagón núm- 21, cuya. pla.n.a. mayor reside en Zar
ragoza, de orden del EXCIno- señor Ministro de la
Guerra se anuncia. el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la cWie civil
que lo deseen y reunan 1aB condiciones y CirCUDS-
ta.ucias pen><>na.les exigidaa por las vigentes dis-
posiciones· '
Las solicitudes se dirigirán 8.l. Jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día 25 del
actual. Madrid 8 de·noviembre de 1916·
El Jete de la Seeelón.
'Manul 'EJgller_
CirCf,flar. Debiendo cubrirse por opoeición, a t&-
n06 del vigente reglam.ento, UIJII. plaza. de másico
de tercera, correspondiente a clarinete, que se halla
V8a1Jlte en el regimiento Infanteria. de Gra.v&-
linaB núm· 41, cuya. pJana. mayor reside en Ban
dajO'L, de orden del Excmo. Señor Mi.ni8t.ro de la.
Guerra ee anuncia. el oportuno conc't1l'8o, en el cual
podrán toIXiar ~e 106 indiriduos de la claBe civil
que lo deseen y rennarn lBs oondiciones y CirCUDS-
tancÍ88 pe11lOna.les exigidas por la8 vi~r.es dis-
posiciones.
Lea BOricitudes 1B6 dirigirin B.1 Jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisi6n el dia. 20 del
actual. Madrid 8 de noviembre de 1916·
m J.te del.. 8e<ldcn,
'Manuel E.lp4fU
Circular.. Debiendo cub~e fOr oposiciÓD, a t&-
nOs del Vlgente reglamento, UJUl, plazo' de másico
de tercera., correspondiente a. 8&J:ofón tenor lBi b,
que se halla. va.ca.nte en el 'regimiento Infantería.
de G~velin.as núm· 41, cuya. pIana. mayor reside en
BadaJoz, de orden del Excmo- Señor Minilltro de 1&
Guerra se anuncia. el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar }XIrte los individuoll de la. cla.se civil
que lo deseen y reunan la8 condiciones y circuns.
ta.n~¡':e personales exigidas por las vigentes dis-
po3LclonCll· '
Las Ilolicitudes se dirigirá.n nI Jefe del e:rpre-
sado cuerpo. terminanuo su admillión el día 20 del
actual. Madrid 8 de noviembre do 1916.
El Jete de 1.. SeccIón.
'M1llUU1 'E.1KIIHIU
•••
CoaseJo SUDrema de Gaerra , MIIrIBII
PENSIONES
ExC'lno, Sr.: Esw Con.sejo Supremo, en virtad de
la8 facultades que le confiere la. ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expedi~~ pra.
movido por D·. lIa.r1a de los Dolores Pajares llar-
tíDez, en solicitud de mejora de la¡ pen.sión que
disfruta. como huérfana de las primeras nupcias del
guardaraJtIJ.:U'éD de segunda. claBe, retirado, D· Joa.-
quín liarla. Pajares y Malvasía, y en 25 de octu-
bre pr6ximo ~o ha. acordado desestimar la. ius-
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tancia de la. recurrent.e por que la. ~6n que
percibe le fué transmitida por acueroo de 16 de
enero de 1914 (D. O, núm. 17), y en este con-
cepto, no tratándose de nUEVO BeñaJa.miento, nO pue-
de concederse tal mejora.. conforme a lo dispues-
to en la real orden de 14 de diciembre de 1902, y
habiendo dicho acuerdo causado estado en la vía.
gubernativa., no hay términos há.biles p¡.ra. otor..
ga.r lo que se solicito., debiendo estar la. interesada
a lo resuelto·
Lo que por orden del Excmo- Sr· Presidente mani-
fiesto a V. E. ~ eu COnocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe años. Madrid 7 de
noviembre de 1916·
Xl General 8ecref&rlo.
CÚM Apodo
EXCIDo- Sr. Comandante general del A.postadero de
Cá.diz.
Excmo· Sr·: Este COnllejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la. ley de 13 de
enero de 1904, ha e:za:m.i.nado el expedi~ pr-~
movido por D.. Rosario Moral'es L6Pez, en soli-
oitud de pensión por fa.llecimiento áe BD. hijo el
capitá.n de. Infaintería. D· Enrique Cruz MoraJ¡ee ;
y en 25 del mee próximo pBBOdo ha acordado des-
est.ima.r 1& ÍDstanC1& de la. recurrente por carecer
de derecho a lo que pretende, pues el único que
dejó su hijo fué el percibo a doe pagas de t.ocu
que fueron concedidas ti- eu viuda, por ser 1& lla--
mada, en primer lugar, por el reglamento del :MoD-
tepío Milit&'.
1.0 que por orden del EXCIno- Sr· Preeident'e maID.i.
fiesto a y. E. p1J'a. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe a.ñ08. Madrid 7 de
noviembre de 1916.
SI Geaeral 8eer.sarlo,
CISIIl' AflUIdo
Excmo· Sr. Capitán genera.! de la segunda. regi6n.
RETmOB
Circular. Excmo. Sr.: Por lJl Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a. 1&
Dirección general de In. Deuda. y Ulases p6ll1V1Wl, lo
que eigue:
cVist.08 106 expedientes de inutilidad inBtruid06
a. 1018 individuos de tropa. comprendidos en la. ad·
junta rele.ción, que pnnClpia. con el soldado de
Inla.nteria. Tomás Aria8 Alvarez y termin.a. con el
de igua.l empleo, clase y arma, Fernando Rojas
LiMn·
Resultando que, por las reales órdenes 'que se
indican, ee ha. dispuesto <lue causen baja. en activo
por haber resultn.do inútIles para. el servicio.
Este Consejo Supremo en -nrtud de lB.~ facultades
que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904, ha.
clasifi08d.o a cada. uno de ellos con el haber pasivo •
que se señala, abonable por ],a, Dele¡,>ación de Bar
cienda y desde l3.s fechas que también se consignan.
Lo digo a V.• E., de orden del Excmo. Señor
Presidente, para. su conocimiento y fines consiguien-
tes. Di06 guarde a V. E· muchos a.ñ~ Madrid 7 de
noviembre de 1916.
Seii.or.••
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Madrid 7 de noviembre de 1916.-P. 0.-&1 General Secretario, Agu4o.
J.utoric!a4
qIM C!1lJWÓ
el.xpedl.n~
IWMi4IC t{U-. cu.
___1 I I 1I ...... 1~I~a
C. G. J.a re¡'ITomú Aria. Alvares •..•. Soldado •••• IDfanterfa •••••
Idem 3.a id. Ios~ Bonbome LucaI .•••• Otro ••••••. Idem •.•.••• · .•
, lO
Idem a.· Id • Rafllel Lópel Vivas Otro Idem .••••• "'1
Real orden • Francisco PereHó Compte. Otro:.••.•••• Idem ••••.••.••.
C. G. 2.- reg. Fernando Rojas Liftin Otro ..•••••• ldem. .
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